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4KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : ?1YxIV/AIINAND-201 6
TLN'IANC
PEMBENTUKAN PUSAI' PENGgMBANGAN EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PtrRADABAN
(CENTRE FOR ISI-AMIC EPISTEMOLOCY AND CIVILIZAT'IOI\\
UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENCANCKATAN PENGURUS PERIODE 20I6.20I8
REKTOR UNIVERSIl'AS ANDAl,AS
: Surat Dr Henny Herwina dosen IIMIPA Unand tenlang permohonan usulan pembentukan
PUSAT EPISTEMOLOGI iSLAM DAN PERADABAN (Ce"rre Fot' Islanic Epistenolog) and
Ci,r/Ldlro, ) Universitas Andalas :
: a. Bahwa Uoiversilas Andalas sebagai lcmbaga ferguruan tiDggi mempunyai tugas pokok
melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian keDada masya.akal :
Menimbang
b. Bahwa Bahwa Universitas Andalas menjalankan, meningkatkar dan memperluas kcrjasama
pendidikan. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak di berbagai
bidansrermasuk bidang llmu dan Peradaban Islam ;
c. Bahwa untuk meiaksanakan sebagaimana tersebul pada butir b diatas diperlukan suatu Pusai
Epislemologi Islam dan PeradaMn (.Cenne Fol lsldtuic Epistenolog and Cirilization )
Universitas Andalas yang berada di balvah Lembaga Peneliiian dan Pengabdian kepadl
Masya.aka sesuai Organisasidan Tata Kerja Univ.rsitas Andalasl
d Bahwa nama-nama yang diuiuikan, dipan.la.g lalak dan me renuhi sami untuk diangkal
sebagai pengurus PUSAT llPlSTEMOI.OCl ISLAl,4 DAN PERADABAN (Cenrc F.)r
tslani. Lpincnlolo! tnd airir:aria, ) tlniversiras Andalas rahun 2015-20181
e. Bahwa berdasarkan bLrlir a, b,. dan d d ffas peru nreneiapkan PUSAT EPISiEMCLOGI
ISLAlvl DAN PIRADABAN (Ccutta Fd I'lank: Etistenolog d d Cirili,dtbn )
U,rivcr!i1as An.lalas tahun 2016-2018 dcrgan Surrr Keputusan Rektor Univeritas Afdahs.
I I rtr]rf! l]rllln! \o.ur S Lrhlf lqrr l1i \o rl T.,hun l19! Tenli.g l'okok l'(il'ol'
2 Ljrdang tlndang Nornor: IT lahun 2001 lc.lar! l\.ua.gan Negarl|;
l. Linda.g llndangNonror0l Tahun 2001, I entafg Pcrb.ndaharaan Ne8a1a ;
,:1 lrnd.n,g U.da.g Nonor l5lahun 200.1. l.ntnng I'cnre.iksaan I'engclolaan dan Tanggung
rrurh K.L, ri!.rn I
r L iLi.t.r L.j(h.! \o rli ll lr rL,f l0{ '. I .,ri r r,r '. i.l rl,\rn I i!!i .
6 llfrl.nr! llrrdarrg\.rrni iTalrufl0ll.l.,,r,,,! \,r,,,r1, S lr iNerrr,.t rI Ir.,,rririrr l'.rrr(rIrlatr Noror lr l!1,!r '(l(ri r(ru.g Penoe!Li.i K.!tilqrrr Bidari
9.
8. Peralltran Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011. l.ntang Pcnyelcnggaraan
daD I'enSelolaan Perguruan'l inggi i
Pc.aturan Mente.i Pendidikan Nasional Nornor 25 Tahun 2012. tentans
Pendidikan I inggi
Organisasidan Tata
l(c{a Universitas Andalas ;
10. Kepulusan Mente.i Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2011, tentang Slalula
Universilas Andalas :
11. Keputusan Menteri Riset, lehnologi dan l'endidikan Tinggi Nomor ll6/M/KP/X12015,
Tentang Pembcrhenlian dan Pengangkatan RekloI Universitas Andalas;
12. Kep rusan Rektor Universitas Andalas Nomor :l5l l/lll/AruNAr.'D-2015 lentang
PenganSkntan Ketua Lerxbaga di lingkungan Universitas Andalas periode 2016 - 2020 i
I3. Surat Pengesahan DIPA (Dafta. Isian Pelaksanaaf AnSgaran) Universitas Andalas Tahun
2016 Nomor Sp D ipa-042-0 L2.40092 8/20 l6 ,
Menerapkan
MEMUTI]SKAN
KEPUTUSAN R-EKTOR TJNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN PIJSA TEPISTEMOLoGT ISLAM DAN PEMDABAN (CINTRE FoR tsLturc eitsrtubictcyAND CIVILIZATION) LNIVERSITAS ANDALAS DAN PENCANGKATAN PEi.T'CUNUSPERIODE 2016 - 2018
Membentuk pusAT EptsTEMoLoGI ISLAM DAN PERADABAN (Ccnte Far tstdmicEpistemotag and Civitizarlo/? ) Universirar Andalas ;Mensan$., n"md nama )anE rersebur datam DafLar Lampiran Surdr Kepuru(an ini sebagarpengurus PUSAT EPiSTEMOLOGT TSLAM DAN PERADABAN ti*t" ei, in**Epistenotag and Ctuilizalion ) Universiras Andalas rahun 20i6-2018 :
Pengurus PUSAT DPISIEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (Centrc Fot IslanicEpistenalog) and Civitizalio, ) Universilas Andalas tahm 2016-20l8,datai rnautrunur.* *g*betunggung,awab kepada Rektor metalui Kclla Lembaga penetitian a", r*g"Oai""-t"p",ra
Masyarakai Universitas Andalas :
Lapordn lcgiatan prssr srudr harus disamtaikan secara regular kepada Rektor melalui KetuaL:mbagr Penelirian drn pengabdidr tcpada Masyarakai Universitas Andalas datam berluk
r dN%r tenpah ldh Inrr da.l I inordn Ath I I a rL. :
\e#ld odrdn"; n!enrd! s )ang O'Orrrr"" O,r' u.at-d tLsAT j-ptsII MOLOGT tsl AV IJ^Nl-hK4r)ATJAN l('cntre Far tstanic Epistenolop and Cbitizatior ) Universitas Andalas tahun2016-2018 adalalr milik Universitas Anl,l,r
PUSAT EPISTEMOLOOI ISLAM DAN PEIIADABAN (Centre For Islanic Epittemolow an.lciritizotian ) Univcrsiras Andalas tahun 2016.20t8 harus memaluh; *e^r" h"i;";i-b.;["i,*
dengan sn ukrur organ isasi daf tala kerj a kepenelirian yang ada d i U n iven it'as ,rra" ri, " '' '
Segala bia)ra vanq tjmbul akibar Denerbitan S,r
relcvan unnjk ir,, a1 Keputusan ini dibebdnkan kepada anggaran yanS
Kcfur \an,ini berlrku setrL rxnqpat drrerafklr dcDgan kelenhran apabita di kemudian harj terntara
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